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〔摘 要〕本 文从技 术外溢
、
尾随优势和 干 中学效应 角度 出发
,
建立假设模
型 来论证缺乏优势企业 为 了技 术获得 而 对外直接投 资的理论依据
,
并指 出其与
传统跨国企业 经营理论的 关 系
,
最后提 出政府主要相关的扶持措施
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传统 的跨 国公司 经营理 论大 都


















这些 理论 模型都 认为 利润驱
动 是跨 国公司对 外直接 投资 的最基
本动 机
,
且通常 将海 外子 公 司 视 为
“





司 专有技 术转移 的接 受者
” ,
并 认
为企 业 的 专 有 优 势 只 存 在 于 母 公
司
,






必 须 拥 有超 过 当 地 企 业 的 独 特 优
势
,
由于海 外经 营会 比国 内经营 发
生更 多的额 外成 本
,
如 果一 家外 国
企业 各方 面的条 件与 当地企 业相似
的话
,


















面 缺 乏 竞 争 优 势
。
一 位 学 者 在
1 9 9 9年对 中国企 业在 英 国的投 资动

























获 得较 高的利 润
”
均 不是
现阶 段中 国企业海 外投 资 的 主 要动
机
。
这 就表 明 了这 类企 业决 定到海
外投 资经常 不是利 用他 们现 己 有 的
自身 优势或 者其 他资源
,
而 是为 了































先进 技 术 和 最 新 研 究 成 果 的 发 源
地
。
且投 资主题 规模也 普遍减 少
,
伴 随着 技术 外溢 的是尾 随优势
和干 中学
。
技术外 溢在优 势企 业与
劣势 企业 间是非对 称的
,
我们 把技











处 得 益 的 过
程
。
尾 随优 势是指 缺乏 优势企 业与
优势企 业存 在较大 的技 术差距 时
,
前者可 能从 目前 的生产技 术及 正在
从事 的研 发活 动 中获得更 多
。
而干
中学指 的是落 后 国家或行 业不 用经
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